





Fuera: semestre.. '. 2'tIQ It
Se publica 108 :Jueve.
Es de advertir que los periódiooB,
que sólo publican 109 comunioados del
Estado Mayor, oontinuaban BU propa.
ganda
S~ deoia que Alemania iba arrastra-
da t. la guerra por 188 potenoias alia·
das; que su obra era la de ser portado-
ra de la oultura en el mundo, y se re·
petía. que Serbla, el país que más anal-
f':lobetoil tiene en el tl1undo. habia sido
objeto por parte de Anstria de once
amenazas de guerra en un eBpaoio de
quinoealios.
La deolaración de gllerra de Rusia
no produjo ningún efecto. Se cree en
Alemania que los rusos son un pneblo
desprelliable y ayecto. liLas cosacos-
dicen=venden sus caballos para entre~
gane oomo prisioaeros más fáoilmen-
te' n Al principio se mandó un millón
de hombres a la frontera rusa, y luego
se ret.iraron dd aHí para enviarlol a l.
del Oest'!.
No se sabe nada de la guerra. Sólo
108 partes del Estado Mayor. La Begu·
ridll.d de vencer e8 ciega, absolut.a La
oonfianza en el emperador es fe. Si se
ha declarado la guerra a Inglaterra,
el Kaider lo tenía previsto; si se avan-
za, el plan deL Soberano y del Elltado
Mayor; si se .etrooede e8 también po.-
que convien) así y así estaba previs·
to,
Al pnuoipio no se publioaron las
bBjas. Ni luego se dan 16.8 de ningún
combat.e. :-3e hall oomenzado a insertar
lBS primeras nnBS mil ochocientas ..•
No hay derrotas. Todo son viotoria!,
Lieja tue ocupada, según el relato ofi-
oll~l, en veintiouat.ro horas, y sólo a
cOl!ta de ochocientas baja!. Se oalcl1lan
en unas veinte mil. y el tiempo de la
resistencia de lB oiudad belga es COltO-
oido.
Nadase ha dioho de latomadeMul-
house por los franceses. Se dijo que
hablan sido arroj8d09 de allí, oreJen-
do que no volverían a apoderarae de
la ciudad.
De los belgu dice la prensa alema-
na que es uo pueblo de mendigos. y
, .
a altalhrlo. Entonces hubo un momen-
to extraordinario. Cuando mayor era
la furia de la multitud se abrieron 11.8, .
persianas de 1011 balcones y en ellos
"parecieron, de uniforme. los agrega-
doa militares y navales ingleses. Son.
rientes, empezarón a arrojar al gen tia
cigarrillos y monedas de cobre. Coo
pasmota tranquilidad, con calma inal-
terable, mientraa rugían los asaltantes
los más atroces insnltos.
En aquel momento acertó a pasar
por allí el automÓVil de nuestro emba-
jador. La muohedumbre, oreyendo que
se trataba del oarruaje del representan.
te británioo, se lanzó sobre él, apalean-
do 01 coohe y lanzando una lluvia de
proyeotile.{t. Asi rodeado por las tur-
ba.8} oonsiguió ganarles un08 momen-
tos de venLa.ja, y nuestro representan-
te se refugió en una oa88, donde tuvo
que permaneoer enoerrado hasta las
tre~ de la mlldrugada. A esa hora se
oonsiguió faoilitarle la SAlida por una
puerta retirada y librarle allí del foror
popular.
Anuncios J comoDiudOl a pre-
cios con,eocionales.
No se devoel'eo originales, ni
!le publicara oiogun& que DO esté
firlllado.
PUNTO OE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta




Publioa el Heraldo de Mad,.id inte.
resantes manifestaciones, sobre la si·
tuación de A,.lemania, de un peo81ona-
do 8spaiiol que estuvo en Berlín basta
el día 18 de Agosto.
Ba aquí parte de 8U relaLo¡ ordena-
do, meLódico:
L'l guerra l'orpraudió a todo el mun-
do. Nadie esperaba que eatallase tan
pronto. A los primeros momentO!f de
pánioo sucedieron los de Una exalta-
ción patriótioa ~xtraordinaria,OUran-
te tres días 109 aoldados puaron oan-
tanda por Berlín. Las ge.nte8 ooreaban
fiUS canoiones guerreras, y nadie dar·
mía en la capital. Las familias se reu-
nían, y por todas partes 8e esonoha-
ban el eoo de 103 mÚ$icos. Los pianos
repetían incansables el himno alemán,
y In tocatas que entonaban 109 aolda-
dos y el gentío. La mrvilización se rea-
Iizócon orden y precisión admirablell.
Sólo en Berlín salieron t.rescientos mil
hombres. Lo q06 produjo mayor..efect.o
fue la aparición de los uniformes de
campai\a.
Reíos 80n de nn gris terroso. De t.al
manera resultan invisib!e& para el ene-
migo, que. la mayoría de los soldad08
franceses herido! en Mulbonse lo fue-
rOn en la cabeza yen el pecho¡ y los
alemanes en 108 brazos y piernas. LJ8
heridos franceses curados ell los hospi-
tales de Alemania diMn que sólo des·
de muy oerca advertian la pre8enoia
del enemigo.
En toda la movilizaoión 8Ó(0 se oita
el caso de cos hombres que no supie-
ron dónde d.,bían incorporaut'. EL be·
obo se refirió oomo dl:lmostraoióo del
método oon que se realizaba.
Al prinoipio, la guerra no era popu-
lar. Se trat,; de bacer que lo fUese p"r
medIO de ulla oampaña de Prensa, en
la cual se reourría a todo. Asi, se ha·
bló de haber sorprendido a variar Olé
dioos franceses ocupados en infeocio-
nar hs aguas con baoilos de cólera, del
halla:¡go de un depósito de bombss y
explosivos en el 7ien .qartlten y de
otras cosas por el estilo. Naturalmente,
estas historias produjerou eL efeoto
apeteoido.
Cuando se supo que Inglaterra apo-
yaba a Francia, la muohedumbre, en-
furecida, rodeó la Embajadll de Ingla-
terra. Aullaban como demonioa y
apedreaban el edificio, disponiéndose
----~~~-~---
¡irlle Cllarent~l grandes trasatlilnti-
cOs dCLcnidos en los puertos de
.-\ mt'riea, ha ofrecido a los ESlados
Lnidos \'cndcrselos pOI' 27S millo-
n"'s de dollnrs; pero el Gobiel'no
norteameri.cann declal"l que 110 re·
conOCf'r:i esla opcraciul\ si anles
no esl:i seguro ue que Inglaterra
liada objetada sobre la misma. Es-
lo es una prueba cvidcnlf' dc que
\Vilso!l no quiere llH'lel'sc en hOIl-
d II ras,
Desde cl mismo momcrllo ~ur.
el Japón inLerviene en la ~lIel'ra,
la !;¡('titud de los Estados Unidos
ofrece especial intcrés.
Los lillimo:, caiJlegran.as I'ecibi-
dos de 'VashinglOll a:::or~urall que
rI prc:¡jdelllt> \Vilson St> mueslr"
bast31lle preocupado. El pueblo
ameri~allo SI-' ha IHU'SlO decitliJa-
menle del lado dc los alemanes.
IlO I}(lr ·sirnpalia. sino por estar en
conll'a dt los jal)Oneses. Wilson
esl:i disgusladísimo, porque dice-
y eslo se ha hecho Pllblico en ulla
proclama diri¡,dda al IHlcblo-quf'
el t'spiritu parcial es la e3U::;3 de
la mils pro(UI1!13, de la rnfli sUlil y
de In mas cierta dI' las Íllf.'aceio-
nes ti \;1 neutralidad de un pais.
PI'r6 los nortelJlIlericallCS \'3 rlO
\'cn en la guerra europe3 lilas que
el conniClO nillún germilnicll ) se
sif'ntcn soli\'ianlados y lJelicosos.
¿Dios mio, 11 ef!arilla l;'a~"dia has-
la el lluevo eOlllillCULf'? \Vilsoll se
ha cuidado lllucho dc no h..cf'r re· I
ferC'llda, cn su proolarna, al Extl'r- ,
rno Or'iente, y, por su p.II·le, la
embajada illglrs:I cn Wa~lJilltoll
ha pl'eSenHldo n Br')'Il11 1I11i1 drc!a-
ración de Illglaterra, donde SI' di-
ce que la nr.ci(in del ,Japón ::;1" limi-
13r:'1 :\ los lCI'l'itorins alrlllallcs del
Asia OdenLa!. Wilson no qlliC'l'e
3venLul'3S guer'rer'a5 fUl't'fl {ir )Ií~
jico y Crnll'o América, pel'o!ií los
Estados Unidos lit vi('l':l 11 que illLer'
venit" {'n este desqlliciamic.llto que
amenaza o EUl'opa, e:o.larian siclll
pl'(~ aliado de Alemania.
Por fortuna, vemos todavía rt'-
moto el pf'li~rfl. Ell Ull 1f'lr~r"I1Hl
de~ lleva YOI k al rna Iry Tclegrah,
Je Londres, SI" dice '1lH'~tlna Com-
pailia de na\'egaciulI alemalla que
Lo que durará. la guerra
,
..... en ¡tall', . . . ..• • • • • • • • • •
Los atentados mist-eriosos
Afto VIII
Sc~ún el conde WiLtc, que pu-
blica un intercSanlp. fll'Liculo crili,
co en un periódico de Pal'Ís, antes
de m:ll'Chal'Sf' a I\usia atl'avcsando
lLalia en aUlomóvil hasta BI'indisi,
¡a guerta no dUI':Irá mi,s de dos o
tres rnese¡;:. Natur'alrnentc, preve
la derrola de Alemania. Y lo mis·
mo le ptlsa en sus m:mifeSlaciones
del Gaulois al notable crilico mi ...
COSAS OE LA GUERRA
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t JACA ce000Calle Mayor, 16. JUf'\'f''i:1 lit, :-'f'IHif'/Ilhrr dC' 191', ... eLL._8
Iilar Uonald. E,;¡le dice qU(' 1:'1 h.l-
la'l~ illicial lrrminar;i ('sIc mi-Hilo
mes eDil la victoria de los rl·aIH.·t~·
ses. y en ~eguida los ruses, :'Jlhdt'
Bonald , entraran t'n la Prllsia
oriental, JesplIés de t1abel' dl'I'rO-
Es muy posible que a ESp3tl3 lado 3 los austriacos "11 Galil:&ia.
lleguen noticias de los atentados La segunda y 11llim;l ~Tan hata-
que hall·hecho peligrosos los via- na, en la que los fl',lIICrse" estariln
jes pUl' las líneas férreas de Italia. 'J.yudados por los belga5 y 105 in-
E'HOS atentados se comentall aquI glcses, lf'Il¡I!'j pOI' l('aU'u la llllt,t)
de mil manp.ras, y corno cs dirieil media del Rhin, drs3l'1'ollftnuo::ic
contenCl' la fantasl¡¡ de los rcpoI'- cu los alreaedol'es Ut' Str::tiiburp;o,
lers'noLicier'os rn eSll)s tiempos de I.. ~tagu ne a, Coblt'llza ) Colonia.
inquielud, de in,corntlilicaCiÓ
I
'! y Oedoce el citado esel'ilor qllt~ b
de pe~3durTlbre. wy que ex!' leal' I t • .
allles lo succdido, gllCr'l'3 no PUCl e 4 llr'at' mas ql1e
L d'd I I I I hasta One, de Octubre.o suce loes que, (este e
día Hl, se ('stúll ellcontl'nndo bom- Los recelos de los Estados
bas en los tr·enes. Eu el dir'celo de : : : ; : :Unidos: : : : : :
Napolcs a Homa estalló la primera
la noche del 18, )' desde ('lllonees
han venido l'epiLielldosc los :llen-
tados. Qourrió la explosión en un
coche de primera clase, que resul-
tO deslrozado, quedando grave·
mente heridos diez pasajeros. Aca-
baba el trell de pasar pOI' la esta
ción de Poggio I\e.. le cu~ndo es-
talló esta primera bomba. La 1nis-
Ola 1I0chc fueron halladas otras
dos hombas en la miSIl13 IÍJH'3.
¿Qué significaba aquello? ¿A
qué se delJla aquel eSlúpido y cri·
millal reparlo dl' dinamita? Cllall-
do lCllemos un brazo aUlla pil·rna
enfermos ¡}arece que lodo~ los gol-
pes nos los dan en pi sitio mas sen·
sibIl'; se cl'eyó, naluralmentf', que
los atentados lenian urla rfoJaciún
directa ,:on la guerra ellropea. La
imaginación popular se exalta cn
Iieguida. So eXlrafH:mos, l)Ucs, se
atribuyera a los alemanes la colo·
cación de las bombas en los lrenes.
Italia no ha querido hacer causa
común eOIl los ludescos r eOIl los
aus\riacosj Italia desea manLener-
se neutral. ~S['rial1las bombas una
venganza de los súblJilo~ del Kai-
ser'






Ld guerra está en su apogeo. Las
legiones germlinic8s arrollan en Fran·
cia cuanto se opone á su avanoe triun-
fa l.
París está á punto de ser sitiado y
en el país vecino lae culpas de todos,
de la desmoralizaCión de arriba y del
desenfreno de abajo, comienzao á pa·
garlas unos pocos: O' Amade y Joffre y
el Prefecto de Perronne.
Parece que el Gobierno tie apresta á
una verdadera guerra nacional, tratan-
do de aublevar el territorio tle la Repú-
blica en masa contra el invasor, 11 se·
mejanza de 10 que hicieron nuestros
abuelos contra Napoleón.
¿Responderá el pais? ¿Se repetirá lo
ocnrrido en la campa6a del 70?
Por fortuna para FranC'ia y para la
pobre y heróica Bélgica las deaveutu·
ras de hoy pueden convertirse en ale·
gría por la parte oriel1tal de Europa y
por el mar.
Las avalanchas rUllas avanzan por
Alemania y por Austria y las vías ma-
rítimas e,¡tán libres para los barcos de
los aliados.
Ni Rusia, ni Ioglaterra ni el Japón,
pueden consentir el triunCo de Alema·
nia, y la guerra durará tanto cuanto
duren la potencia militar y los recurSOB
económlcOS de los dos imperios del
Centro.
Se trata de un duelo á muerte, feroz,
sanguinario, devastador por la hegemo.
nia del mando, y no 80n creibles las re-
ferencias que baaleo de paz inmediata.
Por dicha, la lucba 008 permite ser
neutrales, y por dicha tambien DO se
hallan al frente del Poder público en
Eapaüa ni el Conde de Romanones, Di
Lerroux, que oos llevarían á Una deba.
cle como la de Bélgica ó la de Francia,
EllO ho~orJ si[¡ gloria y sin ~rove::ho, ni
Melqmades Alvarez, que 1D0portuDa-
mente, Bio l?cdir las .co,osecueucias, y
cuando nadle se lo eXlgl.a, lanza 9 su
partid!,) á la declaraCión explicita, ter·
mina~te de la simpatia á Inglaterra y
FranCia, despertando los consiguientes
recelos entre los otros beligerantes.
Realmente,oo abundan en nUestro
país los estadistas y los gobernantetl;
pero en cambio, predominan, como d"
ría Sánchez de Toca, loa condotieros
de la política con sus correspondientes
levas de irresponsables.
En una parte de nuestra gran Pren-
sa se ocultan cuidadosamente, en lo
posible, las victorias alemanas y des.
pacho favorabltl para los germanos pu-
bo que fué echado al cesto de los pape·
les, tratándose, en cambio, de alucinar
a la opini60 COn heroicidades franceaas
para tratar de llevarla, sin duda, por el
escabroso camioo del rompimiento de
la neutralidad.
Ahora se de¡;taca a Lerroux a Francia.
¿Ea, como aseguran algunos periódicos
barcelonf'~es, con e~ propósito de hatar
de promover algaradas en Espafta para
dar al traste con la neutralidad? En on
punto esencial coinciden el Conde de
Romaoones y Lerroux, cootrarioa am.
b08 a nuestra pasividad aute la conBa.
gracióu uoiversal, aunque ambos tienen
la obligación de saber que la ruptura
de la neutralidad ~os acarrearía, aparo
t~ ~e los p~ligr~8 exteriores la guerra
C1vtl en el InteriOr, pues para nadie ea
un secreto que las extremas derechas
simpatiza;] con Alemania mientra8 que
las extremas izquierdas, 'con Romauo·
nes , Melquiades Alvarel, se inclioan
a Inglater:-a y Francia.
Nada tenemos ni tendremos, proba-
blement-e, que agradecer ni a la una ni
a las otras. Todas nos trataron d6lp6C'
tivamentelen mOmetto8 difíciles para
DelObispa.do
•
Nuestro Ilmo. Sr. Obiapol según ve·
mas en el últ'lDo núwero del Boletf"
Oficial Iiclesiáltico1 ha introdncido re·
forous muy ímp!lrtantea en el cuadro
de estudios del Seminario Conciliar, y
en su Reglamento para el régimen in-
terior del mismo
Es de8eo de S S. lima dar máa 3m.
plitud a los estudios filosóficos y teoló-
gicos en armonía con los encargos que
en 8US encicJicae sapientisirnas deja el
Pontifice Pío X, y en consonancia con
el plan del Instituto Pontificio de Zara-
goza, nuestra central Metropolitana, al
qne genenlmente hao de acudir a reci-
bir grados mayorea 1011 alumnos del Se-
minario de Jaca
Constara pues eñ lo sucesivo la ca-
rrera eclesiástica de 14 Ilñoe, Entre ellos
hay 3 de Filosofia y 5 tle Sagrada Tea·
logía .
El reglamento para el régimen inter·
no del Seminario es un trabajo que de-
Dota en su autor Un profundo conoci-
mieoto de la vida precisa en estos cen-
tros docentes, en 108 que juntamente
con la inteligencia deben cultivarse
para el bien y en el amor de Dios y al
prójimo, á loa jóvenel levitu.
Se ordena en él un nuevo traje para
el alumno compuesto de sotana COD
mangafl, eaclavinli, raja azul y bonete




Como epilogo de su8 fiestas de vera·
no, fiestas triunfales, fiestas qae para lil
juventud tendrán dulces evocacio:es y
para muchos noatalgiu de boras felíci·
simas, el Gabinde de Recreo, celebró
~l domingo uo baile inCantil, espléodi-
do, su(.erior a todas lae e8:peranzall que
en él se pusieron.
La alegre cbiquilleria invadiJ el ca·
sino, aquel dia cedido a ella sin Iimita-
riooe8. En torbellino indescript;ble bai·
ló siu dar paz a 1011 pies.
Desconcierto más sugestivo no lo be·
mas visto onnca. Risafl, voces, cánticos
y 1I0roa que confundidos con la8 notas
de la orquesta daban la impresióil de
una bandada de gilgueros eu plena li-
bertad.
~iendo los niMe el lado alegre de !tI.
vida, el encanto de loa mayores, es na-
toral que sus fiestas, sus actos, cuanto
en ellos radica y es de ello-"l, atesore
para todos duk.es emociones. Por eso,
para divertirse CaD los nii1.os se reunió en
el Casino principal toda la buena 'ocie.
dad y ante tan bello expectáculo aplau·




Se preparao grandes en Barbastro
con la consabida eindilpensableabun-
d..noia de cuernos. Tambien las habrá
en Ayerbe, Almudéur y otros pueblos
da la provlnoia.
Lo que dirán nuestros comprovin·
oionos: los duelos con pan ..... etc.
Basta otro día.
Vuelve a apretar de firme el oalorj
tanto o más que en julio y agosto. Por
aquí ya hace falta el agua que benefi·
cle loe campos y Duertas y renueve las
foeotes B!l.tnrando la atmósfera de hu·
medad.
lb·· d d'cesen en esaa am ¡ClOnes e po erlO y
-se deje de percibir el oaaóo y la muerte.
Que aC&.be pront.o el actoal estado y
Europa vuelva a recobrar su vida nor·




El testamento de Pío X, en el que
el bondadollo y humilde Papa mllerto
expresa su última voluntad, ea un do-
cumento breve, senoillo, emooionante.
en el que se reflejan la Claridad inago·
table, la. humildad y loa bondadosos
sentimientos qua fueron nota caraote·
rística de todos loa aotos de la vida de
Pío X.
E8tá otorgado el teatamenLe el afio
1911.
Pio X comienza baoiendo nna breve
y conmovedora profesión de piedad y
fe.
Expre88 au voluntad de morir en la
mayor pobreza, ya qne en la pobreza
caoi6.
Dellpués recomienda a la proteoción
y benevolenoia de la Santa Sede la.
suerte de 1108 anoianas hermanas, ro-
gando que lie le,s asigoe una modesta
pensión de 500 franclos anuales, a reser·
va deque 8U suoe¡oor en la Cátedra de
Sao .Pedro no dé so aprobaoión a este
dese/).
Ee. un hermoso rasgo de abneguión
y humildad, Pío X lega al Pontífice
que le suceda la 8uma de 100.000 fran-
cos, que reoibió de un caballero anóni·
mo en conoepto de donación hecha coo
carácter peuboa!.
Eo 1011 úl\imo! párrafos de 110 testa-
mento, Plo X dispone que no se embal-
same IIU cadáver y que IlUI' funerales
s~an bumildísimos y senoillos, eVItán-
dose gue estén revestidos de toda pom·
pa yauntuoaidad
Comentarios
La vida oscense se baila completa-
mente paralizada; atraviell8, como el
resto de la penínsnla, momentos de in-
quietud y zozobra, solo comparables 8
aquelloll en que se divisa en el firma-
mento algo muy graud" l'Jue se vá a
dellprender sobre nnestras Cabe7.8S y
todos DOS dam08 cuenta perfecta del
fenómeno, pero individualmente solo
proouramos bnscar el medio más Có'
modo para que nos ooja aquel con la
mejor oomodidad posible. E,to último
t.t'ndrá sus ribet.es de egoismo, pero es
mny espaDol el prooedimieoto. Si yo
aguardo el cataclismo en I!Iuelle y se-
ñOrlal butaca a qué preoouparme del
d~fl:graol"do. quien le sorprenda en
duro banoo o ~1I luf., ·t.o arroyo Y el
problema no es otn: don ditUro será
siempre el duello ab~oluto de la volun-
tad propia y de la ajena.
¿Tenemos el cOl:lvencimiento de qUd
se a ... ecioll. algo gordo qua puede en·
volvernol en Jlalamidadf'8 y dellgra·
oias? Si.
¿Ponemos l'lgo de cuestra parte pa·
ra evitar o remediar aquello que la
me{ltamos? No.
Pua¡, Bnt.oncea sigamos el bodo de
108 Reremíados y esperemOIl nueltro
ti,.
La adoal sitnación compromete se·
riamente la vida económica de toda
Espafta y ahí e! nade. saber lo que ha
de ocurrir oQaDdo JOI hombres
LA UNION
lectísimo, público amante de la bue·
na música que en ellos eneontraba
satiafacción cumplida a sua gustos y
aficiones Ya es sabido: la música es
bello idioma qne habla con irresistibles
cadencias al corazón de la. mujel'; y el
uGnbinete de Recre)" mejor talismán
no pudo encontrar parll lograr su pre·
ferencia. Concuraos de bellezas han si·
do todos sus bailes: todos 8US concier·
tos. Ha triunfado en ellos la mujer, y
su triunr!,) ha sido mas sublime, mas
exoell!o por ser mujer y cer aragonesa.
que han prooedldo como canallas al
negarse a aceptar el dinero que le8
ofreoía alemania 8 cambio de permitir
el paso de sus tropas hacia Franoia.
La LU8lJtión de los víveres está re·
8ueltll. Al prinoipio, por apaoars'Dien··
tOl! y oodicia de loe oomeroiantes,
subieron de precio. La autoridad mili-
tar intervino y ssft.ló J08 que habían
de regir en lo sucesivo, imponiendo
lIeveras penas á 108 oontraventores.
Renació la calma.
Por otra parte, 188 familias rio'" han
tomado & su cargo la tarea de auxiliar
a 189 pobres, y en cada nna de la8 'pri-
meras hay tino Ó dos individuol de las
segundas.
Se ban constituido Comitéa de auxi-
lio; las damas de la ariatocraoia alema-
na, S8 han insoripto 6n la Cruz Roj&.,
y comioionell de ellas esperan en las
8stacienes para dar de comer á los via·
jeros, soldadoa ó no.
Yo mismo hioe la observación al ofre-
cerme comida:
=No tengo derecho ¿ ella=les ':lije.
-No importa-me cont.estaron.-
UsLea es ext.ranjero; pero coma usted.
La recolacoión de las mieses se han
ofrecido a hacerla los estudiautes de
t.oda Alemania.
En cuaoto á la actitad de los socia·
listas, es eXLraordinaria. Tenie.n pre·
parada la huelga general, y no Bega·
rOD a declaurla Algún caudillo, al
cualee le suponía fusilado por sus ideas,
e!'tá en la frontera combatiendo como
oficial volunLario.
Hasta el día 18 no hubo en Berlín
más que una 801a manifestación oontra
la guerra. La po licia loe dividió. obli-
gando a que no signieran sn camino
los manifestantes Ilino en grupos de
t.rescientos, espaciados por nna distan-
oia prndencial. Así fné disolviendo la
masa, y en poco tiempo acabó con la
manifestación.
Después, por efecto de la campalla
de prensa todos prestan 8U apoyo. El
Estado Mayor ha hecho publicar una
orden muy Ilignificativa, disponiendo
que á los soldados en filas ouyas ideas
socialistas se oonozoan se les dé el mis·
mo trato que á los demás. El órgano
diario del pt.rtido ha sido autorizade.
para reanudar su publioaeión, suspen·
dida durante los primeros días.
Y1 circunstancia not.able, eo ese pe·
riódioo ..l Tog 8e ha publicado una car
ta, firmada ·Un oficial alemán", en la
cnal se refiere que, habiéndose oogido
prisionera una mnjer inculpada de ha-
ber deoapit.ado á UD holaD o,
se la oondujo en el tren obligiodole á
llevar en el regazo la cabeza del eoida·
de, que trasportó durante varias boras
basta el término del viaje. Al llegar al
punto de destino del convoy, la muj'lr
fué fusilada.
Esta &8 la aotitud de los sooialilotas.
Por otra parte, los fondo! existentes
en &US Cooperativas fueron ofrecidos
inmediatamente al Gobierno para
atender á los gastos de la guerra.
Faltaba a Jaca, ('.0000 complemento
de su veraneo ideal, algo que permItie-
ra 8il'nult~near la vida de campo, con
los atractlv08 de la de sociedad donde
réina la juventud bullicio.en y lÍe rinde
homenaje t'eotido al galante y amable
{lir.
A esta ne:lesidad ijuhvino Cum·
plidamente el IIGabinele de Recreo,,,
contratando, con el con,,:urlIO de liLa
Unión Jaquesa" y otros centros, un no·
table quinteto compuesto de prof&lores
de Zaragoza
La aristocrática liociedad ha celebra·
do fiesta!; el'pltindldas, fiestas amellí-
81mas que tu\'ieron la virtud de con
grf'gar eo ¡;jUS salones público se-
•
SE ARRIENDA dellde San Miguel
el teroer pitiO de la. casa nlÍmero 16 de
la calla mayor.
Dirigirse al prinoipal de la miama.
LO GUERRa GBÓFIGOmEKTE
POSTALES
Coleociones de JACA del CANFRANO
PANTICOSA y SAN JUAN d.l. PEilA,
Nueva edición y únioa del VALLE
d. RONCAL. .
F. d.las lleras OBISPO 19, FOTOGRAFIA.
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Para posesionarse de 8U destino en
Zaragoza, salió ellunell último el jO'ftlD
oficial de Intendencia militar D. Ramón
O~tiz. Muy en breve 86 trasladará tamo
bién a dicba capital 8U familia, donde
fijan 8U residencia. DejaD aqul 108 8e-
aores de Ortiz muy bueoos amigos que
lamentan 8U aU&e:1cia. Oeaeámoalea ~ra­
ta estancia en la ciudad de 108 sitios.
Expiró ayer el plazo para h prellen·
tación en Madrid de loe pliego(l para
la sub3sta de las obras de desplaza·
miento de los terrenos qne ha de oco·
par la esh!)ión internaoional, en los
Aranones.
Según noticias partionlarel reoibi·
das a última hora por nna (lignifioada
persona de ésta ciodad, sabemos que la.
subasta aludida hubo de deolararse de·






En má'luina nuestro número, nos
enteramos de la triste noeva de haber
fallecido en Huesoa 1.. dlstingoida y
bellísima lIeftorita de esta oiudad Ma-
ría Gonzilez.
Traidora enfermedad qoe se oebó en
su organismo joven, la ba arrebatado
del mundo en la pleuitud de sos aftos,
en la primaTera de su vida.
Maria Gonzlilez, fignró siempre en
la buena sooledad jaquesa Domo nna
de la.s seiioritas de más diatinoión y fi·
no trato.
Bien mereoidas tenia e8tas predilec-
oiones. Sn oll.ricter afable y carili080,
sus virtudes, su esmerada edooaoión y
su talento envidiable, le habían hache
muy aoreedora a ellas.
Desoanse en paz y reciban aos pa-
dres y SUII hermanos, sus dendos, la
expresión de nuestro profundo pesar
por la tremenda desgraoia que lee
afiije.
Se ha pnntlto a la venta la ItGufa
:lompleta de la guerra europea en
1914.
Contiene uo soberbio mapa de Eu-
ropa nacho ti Citas (45 por 30), 12 ma-
pae paroialea de todas las potenoias
qne intervienen en el conflioto, ooho
planos topogrifioos de lall fronteraa,
puertos y plazas fuertes en que se de.·
arrollan las aotualea operaciones, y las
las que puedan ser también teatro de
la guerra. Contiene además nna in·
teresante y e.t.tensa informacion sobre
fuerzas de los pafse; beligerantes y de
toda.s las potenoias que pudieran inter·
venir en la conflagraoión (Estados Uni·
dos, Holanda, eto.), preoedida de una
bistoria de las 'aUl&8 que han origina-
do este tremendo oonfl.icto.
Enouadernada oon una preciosa ou·
bierta de papel lanilla, tirada a varias
tintas, (le vende a pentas 3'50 en la
Imprenta y Librería de la Vda de
R. Abad. Mayor. 16.
.'...-
DirigiéroDs8 telegramas, entre otras
penooalidadea!lo! Gobernador Civil de
la provlDoia, selior Petea, y al Exca-
lent.Íllimo Sr. Duque de Bivona. que
tan aeRaladag pruebas tiene dadas a
aquel veoindario de lo muoho que le
int.ere8a 8U de;¡envolvimiento.
En usn de licencia que en la sesión
última del Ayuntamieoto le fué conce-
dida, ha salido para SUB pOi.'esioues de
Esporrin, nuestro digno y celoso Alcai-
de. Le l5ustituye en IiIUS funciones el
culto abogado D. Mariano Pérez Samio
tier.
Con toda felicidad ha dado á luz una
robusta nilia la distinguida seftora do-
ña Virginia Izuel, esposa del joven me·
dico de esta ciudad D, José María
Campo.
Después de aigunos día8 de estancia
en Jaca, regre"ó ellunea á su destino
de Madrid, el joven abogado y diligen.
te funcionario del Minl8terio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, Don
MaUaa Solano. Tambiéu nueetrn buen
amigo D. Victoriáo. Aventín, Juez de
Instrucción dl~ Malina de Aragón, salió
el sábado para dicha locahdad,termina-
da la IICclncia que aqui disfrutaba. Asi-
mismo han retor:lado a 8USC3sas resp6C
tiv8s, D Francisco Gavio Bueno, D Ser-
gio Aventio, Sres. de Vid al, Sra Viu-
da de Sagasti é bija. D. José Pineda é
hijall; D. Francisco Jordaoa y senara;
O.a Virginia Abad, de Dufol; Sra.. Vil'·
da de VaHíno é hija; D. Ramón Martin
y familia; Sra. e hijos de D. Román Vi·
ceute; O. Ricardo Bel y su hermana
María, da Zaragoza; D, Crisanto Mori-
llo y su seaora madre, de Lérida¡ don
Teodoro Moreno, su señora y su sobri-
Da Paquita Leante, de Barcelolla, y don
Gregario Castt'jón y sellora de Huesca.
Para Zaragozá, donde paElará una
temporada, ha salido hoy la bella seño·
rita de esta CIudad, Gloris. García La-
puya.
Pasa un08 días con sos hermanos
108 Sres. de Laguna, la elegante y be·
lla seftorita Julia Al varez.
Carnel de sociedad
• ••
Mo\"imiento de pobladón durante el pasado
mes de Agoslo.
Nacimienlo,J. Día t. Maria Vidallé Larro-
sa, do Bernardo y Ana.·-Dia 2: Matílde Visús
Ara, de Mariano y Pilar.--Oia 7. Domingo
MOllz6 Dur!m. de Antonio y Sona.-·Dia 11.·
·-Pilar FraDLo Ezqucrra, de Mariano y Ma-
riana.-·Jose Jarne HijOs, de Francisco y Se·
b1Sliana.·-Agustio .,ierra Gom:ah·o, de An-
gel y f.stela.··Dia t8. Luisa Ara Trapillo. ~e
Nícolh y Emilia.--OÍA l!) Joaquin Malo
Campo, de Francisco y Eulalia.·-Luis Gracia
Arpa, de POb6ído y Aodresa ..úia 20. Manuel
Cañardo Gracia, de Gabriel y Cecilia ·-Dia
21 Angeles Gómez Pérez, de Fl'rmio y Epi-
lania -·Oia 24 Aorea Arlero JUOC058, de Be-
nilo y Patrocínlo - Dia 29 José Luís Temb
Timoteo líménez de Embúo de Saénz de
Buroaga, de Tomb '1 Leooor.--Dí1 JO. Beni-
to Roldan Diés, de Pedro y Maria.--Fnocisco
Campo Arnal, de Eugenio y Pilar.--Feli;,a
RamoDa Jarne Ara, de Ramón y Gregaria.
DefwltioneJ Día 1 Juan Ara Petriz, 23
año" tlpilep.ia ésencíal --Dia 9. Ramon Gar-
cia Velón, 70 aflos,embolia cerebral ·-Dia lO.
losefa Anaya ~alo. 9 meses, eclampsia ·-Ra·
fino Calvo Izuel, 3 meses, gastro enteritis.--
Manuel Caus Paliaré;, 23 años, escarlatina --
Dia 11. Francisco Azor López, 3 años, me·
níngilis.--Dia 30. Ro~a llaplln Lopez, 71 años
congesti6n cerebral.-·Oia 31. Manuel Ara·
gufls Ifliguez, 67 años, endocarditis.
MafrimoniQs. Dia 3. Diego del Olmo Fer·
nández 'j Carmen Gutiérrez Deán.--Dia ts.
Nicolb Ara Burro y Emilia Trapillo Subiza.
--Dia 14. Salllsliano Isla Vlve¡ 'j Loreoza So-
ler encia.
REGISTRO CIVIL
El día 7 celebran su fiesta prinoipal
la mitad, po,r lo menos, oe los pneblos
de la mont.ai1a. Eotre otros prApara-
la oon gran suntuosidad VilIanúa. ou·
ya comisión de festejos ha contratado
la música. de Galicia, para amenizar
los números de eu programa.
=
LA UNION
Se va a realizar en el Cementerin
de est.& ciudad uua reforma muy im'
portante y aoert.ada La.!! calles de ni-
chos vao a ser pavimentadas con oe·
menr.o portland. Los gastos que esta
obra ongloen, se satisfarán con la man-
da que a favor de la municipalidad y
con destino a una mejora de utilidad
pública, legó a su muerte erbeneméri-
to jaques don Félix Barrio, de grata
memona'
Sus herederos, de conformidad oon
la oomisión oorresponditmte, han deci-
dido numplimentar los deseos del tel-
ta.dor en la. forma indicada.
En la importante villa de Ayerbe
ae ha celebrado una manifestadón con
objeto de 8olioitsr del Gobierno la
pronta re.lización del Pantano de lall
Navas de primera nooallldad para aque-
lla Comarca.
Zaragoza ha dirigido al Ayunta-
miento de Jaca expresiva y galante
invi taoióll. pua íos actos que proyecta
celebrar en Ootubre próximo aquella
invicta ciuda.d con motivo de la trRll-
Ia.oión a la igleSia de Sta. habel de
los restos del primer justioia de Ara-
gón; D. Juan de Lanuza.
Se quiere qUb la traslación Re verifi-
que en forma muy lJolemoe y con toda
la. mayor pnblicidaJ posible y por ello
la. Comioióu designada al efeoto ba
acordado que el traslado se efeüúe en
solemne prooesión y celebrar act.QlI
oonmemorat.lvos.
Nuestro Ayuutamientn acordó que·
da.r enterado de 1" oarounicaClón y con
su adhellióu ma:lifestar a Zaragoza
de~ignará en su día representante.
Nos es muy grato haoer constar un
rasgo de honradez del joven emplea-
do de la Compatiía del Norte, oon des·
tino en esta estaoión férraa, Felioiano
Artero.
Al hacer la requisa ordinaria lÍe los
vagones encontro en uno de ellos per-
dids una cart"ra que contenía varios
dooumentol da interé) y una cantidad
de papel moneda. El honrado funciona-
rio hizo inmediatamente entrega de
dicha cartera al Sr Jefe, qtüen por al·
gunas tarjetas que contenia y una oé·
dnla personal averiguó perteneoía a
don José Gál1ego Mongnilán.
Merece plácemes tal conduota y en
tal sentido la hacemos públioa.
Conforme a las disposiciones vigen-
tes, el Ayuntamiento, accediendo) a lo
solicitado por 105 profesores veterina-
rios que tienen a su car~o:a inspección
de carnes, ha lldqoirido. con cargo al
Laboratorio mUnloipal,¡un microscopio
y un la.ctométro instrumentos am-
bos de gran precísión que garatizarán,
oon su uso, la pureza de artíouloli de
tan inmediato consumo como la oarne
y la leobe.
En el tren mercancias 4.201 y entre
los kilÓllletros 101 y 108, término muo
nicipal de Guau decla.róse dí88 pasa-
dos un aparatoso incendio. ~as lIamaa
destruyeron oompletamente el oarga-
mento de 2 vagones de paja No se sa·
be ouales fueron las causas originarias
del siniestro.
afios que sucumbieron víotimas de eDil
aohaques naturalslI. Nacimientos, co-
mo 88 verá en ,a sención eorrailpon·
diente, bay 16 Tenemos pUBS nn ¡m·
porLante soperav¡1; en el haber de la
vida.
B L.
Fareoe ser un heoho la oelebraoión
de una becerrada á benefioio de los
obreros repatriadcs, organizada por
los de esta ciudad. Tienen los inicia·
dores propósito de ofrecer la presiden-
cia á sefl.oritas de la localidad y dar al
espeota.oolo los más posibles alioientes
a fin de que sus resnitadoseconómioos
rellpondan á los ideales de oaridad qne
lo".ban inspirado.
~l o~1is~ ~r, ~eriténll, reQibe conllul~a
dlara enfermedades de 1011 ojos, en su calla
MAYOR 3&, JAOA.
2 Sept.iembre 1914.
Terminada la licenoia de un mes
que venían dISfrutando, se han incor-
porado a sus destinos l08 soldados de
elta guarnición
Gacetillas
Ante la benemérita de Villanlía se
presentó el capataz de lall obras en
oonstrucoión de la líuea del ferrocarril
internaoional dándole conooimiento de
que en el almacén propiedad del oon·
tratiata de diohas obras Joaquin Bel·
lrán, se habia llevado á cabo un robo,
para. lo cual se valieron de nn hache.
destrozar.do el maroo de la puer"" de
entrada y el cajón que nont.enía 20 pe-
setas y un duro frances, apoderándose
de dicba cantidad.
Lall averiguaoiones heoha! por la
Guardia civil para encontrar elltoaco ll
no han dado re6ultado alguno.
Muéstra.nse 109 dia! estivales, en sus
postrimerías agradabiesy espléndidos.
Es par e8to que el movimiento de viII.·
jeroa continúa muy animado, y si es
oierto que a 8ns cnarteles de invierno
regreaau ya muohos de 101 veranean-
tes, !lU ausencia la compensan los que
prncedentes de los balnearios y pun-
tos avanzados de la montaria, hacen
en faca escala, atraídos pOr sus condi-
j
cionas y alicientes.
Han dado prinoipio eu los centros
de primera ensellanza las tareas esco·
lares. De la nacional de nifl.os no se
bará cargo su direotor D. Joaquín Pa-
laoio, nuestro estimado oompariero por
hallarse desempefl.al1do un cargo im·
portantísimo en el Sanatorio Marítimo
de Oza hasta Ootubre próximo,
=
Mereoe citarse oomo dato eloouente i
de la salubridad é higiene de qne en
Jaoa die[rutamos, 81 hecho de que enI
el pasado mea de AgOflto (1010 se ban
regist.rado 8 defunoiones. Hay entre
108 fallecidos, anoianoa de 67, 70 Y 71
DOl'otrcs y, por tanto, debe moa enoerrar
bajn siete llaves, al D. Quijote que too
dos, quiell mád quien menos, llevamos
dentro, e imitar a los catalanes en 'Su
8anchopancismo internacional, que les.
permite sacar partidn de las difíciles
circuostal:cias económicae presentes,f:a-
cándole al odiado centralismn sus bue-
n08 ClOcuenta y cinco millones de pa.
letaS, amén de ntras muchas COsaS.
y eao que estaba recientlta lo de la
fracaB8da manifestación de los naciona·
listas en favor de Servia.
No sé si el ahorro espallal, que es
má8 cODsidetable de lo que se supone,
sabrá aprovecharse de lna momentos
presentes para que la industria y el co-
mercio espai10les puedan surgir de ell-
tre la'J cenizas de los que hasta aquí
fueron duenos del mercado mundial.
Por lo pronto mala cosa e:i, para inspi-
rar confianza al dinero, de rmyo cobar-
de, la actitud en que se bailan coloca-
dos, principalmente, los Sres. Conde de
Romanones y Lerroux.




do 20 Bo,!,bones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO E:-i JACA








to paladar, debe probar el CHOCOLATE de
Salvador Valle
en la seguridad de que ha de quedar vtlrdaderamente
sorprendido al notar su finura y riquísima calidad por
estar elaborado á base de cacao de primera, hUtlvOS
frescos y leche riquísima, todas~las clasas que (,labora,
llevando más Ó menos cantidad de componente sep'ún
su precio. Se elaboran de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo comprador de nUeve libras en adelante, se le
hace un regalo práctico.
SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACA
SE ARRIENDAN desde San Miguel
dos habitaciones de la casa i06lalad.1
en las afueras de San Francisco. Para
mfarmes dirigi:'8e a su dueftO, D. Ma-
ri~Do Laclauatra, en el principal de la
misma.
Calegio francés de los Corazonistas
de laca
Aca,lemia 'de lenguas V mecsnogra·
na; matematicas y teneduría de libros.
Primera eoseftaoz8 muy completa,
Admite iotero09 y externos.
Se abre el curso el 3 de Setiembre
SE DA EN ARRIENDO la b!lcienda
denominada IleSaS baja de Asqoés n des·
de Sao Miguel pról::imo. Para más in-
formes euterará su dueño D. ManMI
Ripa. Mayor 31.
'l'¡p. Vda. de R: Abad.
-======:;..
al público en l. calle de la FLOfl,
7, segundo, una
AOADE:MIA
~e COIITE y CONFECCION diri-
gida por 13 P"oresora
l\'aarí~ I\tQ[¡lllt. (fll t!'~rll~
quP durante \'arios aJ1o~ ha f'jerci~
do en Barcelona su proresión .
Enseñanza complela en corte
para ropa interior), exterior.
Conrec('ión para señora y n¡ilos.
~E HA A~IERTO
TRAJECITOS.-para mnos
Completo surtido, para ni-
ños de 3 a 1 J años; propios para
verano; en dril o lanilla.
Precios económicos. Comer-






Jla)·or. 15 Y Obispo, 1 )' 3
PLAZA D~t 1I0~PITHJ J
Carrero
NICOLAS
Tullo lo I'f·rcrente fll
pr'3cLicíl en estc IIllt'VO
Ol~ell~o con pr'(lllt;lud
nBa.
AMA DE LECHE FRESCA.- 8.y
una que criará en su casa del pueblo
de Embún. Dirigirse á Manuel Slt.n-
chez, en. dicho pueblo.
Hacienda. - Sc di! amc
dial f) en arrielldo la formada por
la Venta dc Víl1ar'l'eal y lincasagl'f'
gadas. H.azón.en el pueblo de Vi-
Itareal, caS3 de G3briel.
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina dc Ma-
drid. Premiado con medalla
dc oro.
Especialista en enfermedadell de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos arti'lticos
eD oro, sistema Wridqtwork, fijos. DeD-
taduras corpplet.as y paroiales á preoi08
muy limitados.
En JACA, dos consu\las al mes.
En SertieOlbrp. los rlias 13. 111
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"Para afeitarse en dos minutos sin agua caliente,
brocha 01 jabón
. :\"0 h.aee falla deipues deafeiLaue polv05, crem"1 ni otros
mgred¡entes perjudiciales.
No es daiiino a los poro., dejando la piel suave ysin udor.
Como es UD Iiqnido acuoso: no alaca á las nav.lju y puedc
usarse indislinlamentl' frio Ó Clliente.
~ ge~eC:en~i~~~c~u,~u~~~~~~;:;hai'Qne recogen todos los A"UA DE PANTIr O~A
:::::;:;;;;;ri.. E~ oAFEITuL» e~ u~ prodoclo de origen orgimco, ino- H'1 . I
..~ fl'osl\'o.)' muy aottsépllC.O, que permite poder garanl¡ur la ¡oLI'''''' _ V
... ausencia de todo conuglO a los que con él se afeiten.
:\frasco 1I~ 2(!º, ¡¡CarnOa, ª\lflC!~at<1; parll g,Q¡Q¡ ~~C~S, ~QS 'e recibe ~iari;~lCI"e en el
p~ª\\taª: fraªCQ 4<1; UN, ltrQ, Q[N,QQ, p<1;S~ta[, DEPOSITO EXC,\. ~JYO ~ue pa-
COMERCIO DE ANANO~ ~e~~~: y su par"~o "elle el eo,
EL SIGLO
Se hace de uo billele:'1 todo :lqllel que compre llna botella de I('ji;)
~ORA, t~llYO número, si roir10ide con el del premio mayor de
la LOlcria dI' Xuvid'HI d('1 pr'esc/;tr' [lilo, olJlcndr''¡ 1111 pl'ocioso y ele~an­
le r;¡. AEI.NETE OO:MPL:ElTO fabricado ell
los wllCI'rs tle esta C;IS3, que ~aralltiza siem¡lI'c su cOllslrucción.
Con objeto de que llu('slros favorecedores ptlcd<ln [¡preciar la impor-
tancia dl: ('sIc GnA~ REGALO, durrlllte ulla temporada pstar:'\ exput's,
Lo a\ público en los ~lrn3ccllesdcl rahricallleJoaquin Lafarga, IJUESCA.
Plldid sicmiJl'c esta mar'ca en 105 eSlablecilllicntos de ullramarinos.
¡¡n¡¡
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